






































































???????っ????、????????????、?????? 、 ???????????????。????? っ 、???、 ? 。?? ? 。
??????????、???「?????」??????、??????????? っ ? 。??? っ 。??? ? 、??? 。 っ 、?? っ 。??ャ ー ???? 、???っ 、???? っ 。?? っ 。??? ??、??? ???? ? 。 っ?? 。 ? 、 ．??? 。?? ?? ?? 。???? 、 ? ．???? 、 っ?? 、 ??、? ? 。??????????、??????
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??。??????、?????????????? ???、????????。 ? 「 ???」? っ 。??、 ? ャっ????????? 。??? ? 、?? っ 。??? 、??? ?? ???? ???? 。?? っ っ 、??? 。 ?? 、????? っ 。??? 、っ??っ????????????????? っ 、?? っ?。??? ???? 。??? ? ー 、?? っ 。????????、??? ?
????????????????????????? 、 、??? っ 。??? ????。??? っ?。?????っ?。??? 、 「 」??っ っ 、??? ? っ 、 「?? っ 」??? 。??? っ 。??? っ 、 ???? ? 、 ??? 。??? ? 。?「??? っ ……」?? 。??? 、???? っ ???、 ? 、 。??? っ 、?、???? ??。??? ?、 ? っ???、 。




?????????????、????? 、?? 。 ????、?「??? ????、 ? っ???」 っ 、??? っ??。 、???っ っ??? 、???? っ?。? っ 、??? 、??? ?
??
???????。????????????????????。??? ??、? ?????。? 、 ???? ? ?????。???? ? 、 ???? 。?????? 。??? 、??? 。??? 。??? 、???、 っ??? 。 ???????? 。??、 ー?? っ??。 、 、???
????????。???????????????、????? 。（ ? ）??????????｝、 、?? ??? ? ??????っ ????? ー ー ー ッッ????。??????????? 、?????? ????? 。 、??? ー ー??。 、???、????????、????????? 。??? ? 、??? っ???。??ー ッ??? 、??????。???、 ッュ???ー?ー??、??????? 、
っ?。????????ー?ー??、????????。?????????、????????? ?、??。??? 、??っ 。 、??? 。 、??? っ 、??? ↓?????。???、???????。??、??? ? 。??? 、 、????っ? 、? ??? っ?。???、?? 、 ????、?? ー?ー→、
????????????
?。? ー ー?ー?ー????ー 、↓??? ?。 、??? ? ? 、 ?????????? 。??? 、
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?????????????。????、?? ッ???、 ??????、? ?。 ???? っ??? ???。??? ? 、ー??ッ? 、 ーー??、 、?、?っ 、???? 、??? 。????
???? ??
??っ??????っ?。?? ? ?????? ?????? 。????????? 。?「? ……」????????????????、??????????????。






??」?? ????? ??? ．??。??
???????、???????っ?。???????????? ? ?、 「??? ……???っ 」?? ? 、
Ω?????，＼??．、?
??、?っ?????。????????? ?。?? ????? 。??? 、??? っ???。 ? 、? ?っ??? 。
?????????、?????? っ ?????、??????????? 。?????????????? ??????
??
?「?????????」?「???、?? 」???? ? 、??? ? 、???????。?????? っ??? 。??? っ 。??? 、??っ ょ 、??? 。 っ?
?????????、????
???、 、??? 、 、?? ??? 。
「?????????????
5
??????????????????????。???? 、 、 ??っ? 、??? ゃ っ?。??? ? っ??? 、 ッ????っ 。?????? ?? 、??? 、?????? 。 、??? ??????????? 。??? 、??? 、???っ??、????????????? っ …?????? 、??? 。
??? 、 ???? 、??? 、 ー ッ ョ??? ?????????。










??????、???? ???ゃ?????。???? ???? 、 ????、? ???? 。???ゃ??????????、??????????っ? 。っ?「???」?????????? 、 ? ゃ??????っ? ょ 、??? ??、? ょ 。??? 、??? ? ょ 、??? ? 。「????、?????ゃ??
?」? 。
????????????????、?????????????? 。 、??? っ??? っ? 、????? 、??? 、??? っ??? っ ? 。????????????????、??? ? 。????
????? ???
????????????。?????????? っ?、? 。??? っ?。??、? ???? ? 、??? ? ? 。???
｝6
??????????…。??????????????、?????。 、 ﹇??? 、??? ? っ?????、??? ?????? ? 。????、??????っ ?っ 。?「? ???? 、??? ?、↓?? ゃ」??? ? 、 「?????? っ??? 」?? っ 。??? 。??? ???? 、?????? ???、??? ュー??? 。
?「???????ッ?ャ??」
「??????????っ??
??? ?っ 」 ? 、
「???
?」??、?「 ????? ?? ??????ゃ? 」 、???????????????????．?? ， ．「 ．???? 。 ????。 ?? ???? ??っ． ???? ? 。??? 、 っ?? 、 「 」 「 」
?????っ??????」「??」? ? 。 ?
?????っ???。????????????、???????? ? ???。? っ 、??? ?ッ????? 。??? ョッ?っ??。??? 。ッ???????? ー???ッ?? ? ? 。「?ッ???????????
???? 。????????、 っ??? っ 。??? ッ ー??? っ 。?? ??、?????? 、??? ?? っ 。??? ュー??? 、 っ っ?????、 、??? 、?? 。??? 、
?????????、????????????????。????「 」っ??? 、?????、 っ????? 。????……
????? ???
?????、???、?????????????????? 。 ? ???? 、???????。??? 、??? ?? 。??? 、 っ??? 。
「?、??????っ????
?。????っ???? 、 っ????っ 」 。
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????????っ??????、???? ? 。?? ??? 、????? 、??? っ???。 、?、???? 、??? ? 。??っ 、 っ??? ??????? 、??? 。????、? 。??? 、??? ?、??? 、??? ? 。?????? 、??? 。?っ? っ??? ????? ? 。 、??? 、??? 、???














????????????????????????????????、???????????????????????ょ? 。??? 、 っ???? ? （ っ??? ） ?、 、?????? ??????? ?、??????????????? 。?????? 。 っ （ ）??? （ ょっ ー ー ）??? 「 」 ゃ??? 。??? ょっ っ ??。??? 、 ュ 。??? 、 、 、??? っ 。 っ
、
??。????、?????????????????????? ????????、??? 。??? 、 ??????? 。 ? ????????っ 、 ? ッ??? っ ?? 。??? っ???。????????、????っ???っ?、????っ????????????????????????っ????。 、?????? ょ?。? ? ょ 。?? ? 、 ッ 、??? ? ?? ??。? 「 ????? 、???」 ? っ っ ゃ 、??? 、???ッ????????????、 っ??? ? 。 ??????? ?、??? ょ 。???「? っ 」 、「????????????」っ??っ???????。
?????ー????
???????????麟?? ?? ?? ????? ??????? ????
?????
?「???」??????、????????????、?????? ? 、 ? 、 ???? っ?? ? 。 「 」????????? 、 ょ 、?、? ?????っ?ゃ ?ょ?。?????? ????、???、?、? ?? ? 、? 、??? 、 … 。?、? ? ? ? ?。?? ?????ー ? 、 っ??? ? 、??? 。???、 ?? 。 、??? ??????? っ 。??? っ 。??? っ
????????????????????????、????????????、??????、?????っ?、?????? ? ? っ?っ? 「 」 。 っ?、「???」???????、?????????????????っ??? 。??、 「 」??? ? ? っ 、?。? ??? ???? 、???????????????? ? 、 、????????、 ??っ?「??」???????????????????っ????。
??? ? ? 、 ッ??ょ?、 ? っ 。???、 。??、 ??? ?、 ??????? ? ??、????? ? ? ? 、??。 、? ?????? ?????。 ??っ????? ?。 、 ????。??、?? っ?? 。
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’小?????????????????? ?。??、???????????、 ? 。???? ? 。??? ?? ? ??????? っ????? ? 、???? 。 。? 、? ??? 。???? ?????????。
???????????????っ?。????? ???? っ 。 ??、????? ???、??? っ 。??????????
????????
????????、?????????? ? 。??????、?????? 。??? ? 、「??? 。??? 」
??????????????。?????????????????????ー???????
????? 。???????、?、???? 。 ???? 、 ??????? ? ?っ 。 ????? 。??? ? ????????????????





?「??????」??????????????。?「???????? ??????、???? っ ? 。???「 」???? ??っ? 、 「??? 」 「 ? ????? ゃ?、? 」 。??? っ 、
???????????
?????ー????
????っ????、?「???????????????????」??? ?。? 、???????（?） ? ????? 、??、 「 」 。??? ?、 、 ?? 「?? 」 。??? ???? ??、???? ?、???、 、 ? っ??? ?? ? ? 、??? 。 ?????、 、 「???っ 」 。???????? っ ゃ 「 。??? ? 」??。?? 、??? 、?「 」 ???? ?、 、??? 、 。??????、? ?? ??? ? ??、
??????っ??????っ???????、??????
????? 。 「 っ ???「??? 」 ょ??? ゃ ゃ っ
???、?????????????????????????????、????????????????????。
???????ィー????????、???????、?? ???????????っ 。?? ????? ?、?? ? ?? 、 ???????? ょ 。 ??? 、 。 （ ）????????
???
?????
??????????、??????????????????????。?????、??????????????、 ??、? ャ?? ?。??? ? ??????????? ?? 、??? 、??? 。 ????????? ? ???。
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????、???????????????っ???……???????、?????????????????、?????、? ? ョー ? ???? ? ー ー ??? 。 、
????っ??????????????、???????、
??? 。 、?????? 、 っ?? 。??? ???? 、??? ? ゃ 、っ ……??? 。 、??? っ ゃ?ょ 。?????? 。?? ?? 、 、??? っ っ???っ????????????????????、??っ?????? 。 、 っ ?? 、 っ??????っ 、??? っ???。 ??、 ? ????? 。 っ
??????ー????
????????????、??????????????っ????、???????????、?????????????? 。??? 、 ? っ 、??? 、
???????っ?????、??????????????．??、??????????????????、??????
????? 、 っ 、 ??っ??、? 、 ???? 。??? ? ? ー ー?????っ??、??????????????、?．??????ー 、 。?????、 ? ??、? 。?????? ? 、 。???????? ? 、?? 、 「 」 、??? ? ょ 。??? ??? っ??? ? ?






?「?????????」?????????????????? ? っ 。??? 」 ???? 。 、 ???? 。??? 。 ? 。??? 、??? ? っ 。??? 、 ??????、?? ??っ??? 。 、??? ?? っ? ???? 。?????? 。 ?、 、??? 。???（ ） ー 。??? 。??。 ????? ?。????????? ?





?「????????」?（?????ャ????????????????? 、 ? ? ????????? っ 。 ?、??? っ???????。??? 、 ??????。 、?? ???? 、???っ 。 、??? ? 。??? 、??? 。 、??? 。 、??? 、 ゃ?? 。??? 、 、??? っ 。??? 、??「 、
??????ー????









?? ㌻ ．????? ???????????? ??????? 、 ．??????????????????????????????????????． 、
?????
???????????????
?、 ? ㌦??? ?．｝??
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???????㍉????
、〜???????????」、㌦、、 ???ー???
????????ッ?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ????
＝?，．．?、「」???????ュー???㍑?．?～
?????? 、 ? ? ?。???????? ? ???? 、?? ???? っ 、 ?
???????????? 。








????????????ュー?ァ??ー????????????、?っ???っ? ?。??ュ ァ ー、 ュー ァ ー?? ? 、???ュー?ァ ーっ??????????????。?????ュー ァ???ー??? ?、? ???? 、 ???? っ っ??? ょ? 。????????? 、??? 。??ュー ァ ー???、 、
????????????っ??????? 。??? ?????っ???。??? ?、?? ???????、?????、??? ー???。 ??? っ ???? ? 。????? っ??ょ 。
????????????
?????? 、???????? ? 。??? ? 、?????? 。?っ
?????????、?????????????????????。???、??? 、 、 ????? っ ???? 。???、 、???????? 。????? 。??? 、?? 。??????、??? 、 ? ??っ? 、 っ ?
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???っ??????????、???っ??、???っ????????????? ー ? っ 。 ??????????????、??? 。??? 、「 」?? 、????? 。??? 、??? 、??? ?、 ????????? 。??? 、 「? 」 っ??? 、??? っ 、?????? 。 ???? 。??? 、??? 。 ???? 。 ????? 、????? 。「??? 」
????????ー?ャ???。???? ? ? 、????、? ?????????? ??っ 、??? 。??? ー ッ 、??、??? ??。? ??? 、??、 ? っ??? ???? ?? ????????。??? 、??。 、??? 、?、? ? っ っ?? ??、?? ? 。??? ? ????、? ? ?? ??。? ? 、??? 、 ?? 、??? ー っ 。??? ????? 、??? っ 、
?????????っ????。???????????、???????????、?? 。?ュー?ァ??ー?????????????ュー ァ ー
?? ????? ???? ???ょ 。
」????????? ??、??っ?????????? ?????
???っ? ?。?????、? っ 、??? ? ?? ょ??? っ 、???? 、 ー ー?? っ 。??? 、??? 。?、???? っ??? ? 。??? 、???
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?????。????????、????????????っ?? ?????、??????、???????ュー?ァ ?ー ょ?。?????? ? ュー ァ?ー? っ ?。??? 、 ー???っ??、???? 、 っ???、???? ?? ? ?? 、??? ? っ??? っ 。??? ュー ァ?ー?、 、?ッ?? ??? ? 。??? ??????? 。?? 。??? ? 、 、??? ????、 っ?、? ー っ??? 。 ァ ー??? ???? 、
??、???????????????、?????? 。??? 。 、??、 ?????っ 、 っ??。??? 、??? ??????。??????????? 、? ???? ? ?? ?????。???、 、???????? 。??? 、??? 、??? ??、?っ????。????? ュー ァ??ー??? ょ 。?? ? 。???????? っ 、
??? ? ???????? 、??????ュー?ァ? 、??? 。
????っ??????
????????っ??????????? 。??? 「 ? 」??? 、 ???? ??????? ?????? 、 、???? 、??? ? 、???????? 、??? 、???ュー ァ ー??? 。??? 、?? っ っ 。??? 、?、????? 、???「??」?「 」??っ????? ? 、??? ? っ 、 「 」?????? 。 「 」 、 ???? 、 ???????
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????????????。???????、???????????? っ 、?????? 、??? ? ??、????? ??。??? 、 ???????っ?? 。??? っ 、?? ? 。??? 、??、 ? ゃ ゃっ???。??? ????? 、 ???っ ???? ?? ょ 。????? 、 ???? 、??? ッ 、??? ? 。??? 、??? 、???っ 。 、?? 。
????????????????、???????????????。????、? 、??? ???? ? 、????? ? 、??? 。??? っ??、??? 、??? 、??? 。??? 。??? 、 っ 、?? ? っ 、?? ? っ 。??? 、 ュー ァ ー??? ?? 、 ????? っ?、??? 。??? っ?、??? ?? ? 。?? 。?? ? （? ）?? ? ??（ ）
????????







??ュー?ァ??ー??????????????????????（ ?）??。 ?? 、??? ?? ? ? ??????? 、??? 、 ???? っ 。??? っ 、?? 。??? ッ ッ??? ? ???? っ 。 、??? 。 ーー ????????っ?????????????????????? 、 ー?????、 。??? 、??? ょ 。
?????、??、????????っ?????、
?????。??????????????????????、??????????、??????????? ? 。??? ??? 、 ょ?。 「 」?「? 」??? 。???、? ゃ????。?? ??????? ??????????? 、 ょ 。 「????? 」 、?っ? ?? っ??? っ 。??? ? ュー ァ ー??? ? 。?????? ッ??? っ ュー?ァ??ー ?、??? っ ? ???、 ッ ???????っ? ュー ァ ー 。??? ??????。??? 、 ?? っ 、??っ ュー ァ ー?
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〈特集投稿〉
???????。???????????っ??????、???????????っ??????????。? ? ???? ょ 、 、??? ?っ???????ゃ?????。???????????? 、??? ょ 。??? 、 ???? っ ゃっ ー?? 。
「?????」
?????????? ?? （? ）
????ュー?ァ??ー??????。 ? ??? ー ?? ??? 、????、 ?? ? ?? 、??? ッ ー ?????? ?????? 。?ァッ ョ っ??? 。??? 、 、?? 。 ッ 、
?????。?????っ??????????っ?????。???ッ ? ???? 。??? 。 ? ? っ 、??? ??、???っ????????。?「???ッ?ゃ 」 ?「???」 ???? 、 ? ? 、 ゃ ?っ?? ?? 。 ? 、???????? ? っ 、??? ャ ー???、 ァッ ョ ????? ュー ァ ー 、 、??? ?? ?。??????。 、 ????? 、 、っ???っ?????。????「 ゃ??? 」 っ 、「??? ? ヵ」 ? っ??? ?? っ 、????????? 。 ??? っ 、 っ??? ?? 。?? ー っ?? ? 。??? ー
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〈特集投稿〉
??、?ュー?ァ??ー????????????。???．???? 、? ? ? ??。??? ???? ? ?? っ???? 、 ょ??? ?? ?。??? 、 ゃ??、???????????????????????? 、 ???、 。「??? 、??? 。 ????、??????? ?????? ? 、っ?? ー ???? ? 。??? ュー ァ ー? 、っ??? 。 ? ???? ュー ァ ー?????ょ???????? 、 ???? ッ ?? ?。??? 、 っ ?? 、??? っ ? 、??? ー ??? 。??? ??『 ー ー ァ ー』?????。











???? 。 ? っ?、 っ???
???????









????? ??????????、????????……??????????? ???、??? 。?? ? っ っ????? 。?、 。????? 、 ?????? っ ????? 。




























?????、?????ュー???、、?ー?? ?? ? 、 ?? ???、?ュー ァ ?ー? ?? ??? ?…… ? っ ??? 。 ???? ? ??、?????? 。 ???? 、 ??? ?ゃ ???? ?、 ー?? ? 。
??。??????????????????????? 、?? 、 ?????????? 。??? 、? ? っっ??????。?????????????っ??、 ゃ 。????????、 っ??、 ????? っ??? 、??? 、??? 。??? ー ー ? っ?????? ー ー 、??? 、 。????? ?????、??????? 、 っ?? っ 。?????、 ?? 。??? ??っ? 。
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????。???? ???????。??????????????????????……???????? っ??????????っ ゃ ?、
??? っ 。??、??? ? 、?。? っ??? ゃ?っ? ? 。???? 。??? ? っ 。?、? 。??? っ???、? ???? っ 。 、??? っ??? ゃっ 、??? ??????????っ??? 、????? 。（ ）??? ?
???????ゃ???っ?……。???、????????????。????? 、 ???っ ?、 っ 、 ???? っ ?っ ??。? ー??? っ???…?っ 。?っ? ? ?。??? 、??? ? ???? ?っ????? 。?? 。??? 、???。???? ? ?、?????? ??? 。??? ?? 。????? 。?? ? ょ 。??? 、?、? 。??? ?っ????????。???? ?????? ? 。
???っ?????……?????っ ??????っ??、? ? ??。?っ????、 。??? ? ッ??っ 。??????????????????????? ……??????、? ??? ? 。??? ? 。??? …… ???、 ??????? ???????。 ? ? ???? ? 。 ャ??? 。（ ） ゃ???。 ???? 、 ゃ 。?? 。??? ? っ??? 、??? 。 ??ー?
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??。???????????????。?????????っ??? っ ゃ 。??? （ ）??? ? 、 ??????? 、?。? っ 、 っ??? 。 っ??、 ???? ? ? 。?????? っ 。??? 、?。???????? ャ ャ 。??? 、??っ 。???、 ……??? ???? ?? 、 ??????っ??? ? 。?? 、?? ? ?
?????????????????????????????……???? ?????っ?????、????? っ ????、 ????????????????っ??っ????? 。 ??? っ 。?? ???????、 っ? ???? ???。??? ? 、 っ??? 。???っ?????ゃ????。??????????? 、?? 。??? 、??? 、 、??? っ っ っ???……??? っ??? 。
??っ????????。?????????? ? ゃ ??、???????????????????????ゃ? 。??????、 ????? ? 。 ー ー??? 。??? ゃ 。?? 。??? ゃ???
?ー???????? っ
???? ???、 ????、??? ? 。??? ??っ??。 。??? ……?っ ?? 。???っ????、??????っ、??????? 。 、?? 。??? っ
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????っ?????????????。??????????????、????? ↓ 。?????? 。??? ? ?、????????? っ??? ??。??? ?? ? っ?、 っ??? っ??? ? 。????。 ?? ???? 、??? ? 。 ーッ??? っ 、 っ??っ ?。?? ?、?? …??? ? …
????????
?????????
???????? 、??っ? 。??? 、 。???
?、????????っ??????????? 。??? ? っ ???? 。 ↓ っ?????????????ゃ? 、???? っ ???????ゃ? っ 。??? 。?? ? 、?????。?????? …… ? 、??っ （ ）??? ? っゃ???っ????????。（??）??? 、 っ ???っ?? ャ 、??? ??? 、?ょっ 。?????、 ? っ?…… ??? 。??? ?? 、?????? 。 ? ? ?
?????????、????????????????????????????? ゃっ （ ）……??? 。?????? っ 、 ???っ っ?? 、?っ??? ?ゃ ???? 、?…… ? ……??? ? 。??? ? っ???????? ?ょ?。??? 、?っ??、?????? 。 ???????? ?、 、 っ????? ? ??? 。?????? 、?? 。?? 、 ャ??ー 、
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???????????っ??????????? っ 。???? 、??? 。 ?????、??? ? っ 。??? ????。??? っ??? 。??? 、?? っ??? ? 。??? 、 。??????????、????? っ??っ ?ょ。? ?????。
??????っ????
????????
???????? ??。? ?、???っ 、?? ??????? ? ?? っ??。
????????????、???っ????????? ? ??。? ?。??? っ??? ?。 、???っ ?????っ 。??? 、 っ??っ ? 、 っ??っ ???っ??? 。??????。 ……。??? ? ? っ 。??? 。??? ー ー??????っ???????。??????????? っ ???っ?????????? 、 ? 。???????? ? 。?? 、??? 。 、??? 。
????????????、????????っ??? ?っ?? ? ?? ……。????? ゃ 。???? っ?、? ???? ，??? ?ょ。 、??? 、??? 。????? 。??? 、 ー???????、 ?????????? っ 。 、??? ??????っ??、??? 、?????? 。ゃ???。 っ??。?????
????????????……
???????? 、??、???? ……（ ）
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???????????????っ???? 。??? 、っ????、???????、??。（??）????、 、??っ? 、??ィ??ッ?ョ ? （ ） ???? 。????、 ? ??、???? 。↓ ???っ?????????、? ????。??? ?? ? 、??? っ 、 っ??? （ ）
???????????????? 。??? 、 ????、? ?、?????????????? っょ?…… ??????????????。?????????? ? 。??? ? ? ? 。??????。 ????? 、?? ?。
??????????、???、??、??、???、 ? ???? 。 ? ???? ? 、??? ……??? っ っ ??。??? 、 ????、???（??）? …??? ? ? 、??? 、???っ 、??? っ??? っ 、
一30一




































?????????? っ 、??????????? ???????。 ? 。??? っ 、??? っ??っ?? ???っ?????? 。?????? 、 。??? 、?????? ゃ??? 。?????っ??っ 、 ? ?っ??? 。 ????? 。 （ ）??? 、?? 。??? 、???、 ?? ??
???????????????っ?。?、 ??????????? 、??ー? っ ???? ? 、ー? 。 （ ）??? ー???? ???ゃ っ 。?? ュ ー ョ 、??? 、 「??? 。??? 。 ? 、?????? ???? 、 、??? ??? ゃ …?? ??、 …?? っ ゃ 、??? 。??? ? 、 ょっ??????????、????????? 、??? ?? 。???っ???? 。??? 、





?っ??、???????????????↓? ? っ っ 、?、? ? 、??。?「 っ、 ??????? 」??? ? ?? ?。
「?、???」??っ????、???「????っ???」???????、?
?ー? 。??、??? 、 ? ゃ??? ? ????。
?????????????????????っ??????、?????????? っ 。 ー? 、 「?? 」 っ 。??? （?? ） 、 「 」??? 、 ? 。?「? ? っ 、????? ?、 。ッ??っ??、???????っ???、???っ????????????? 、 ??、???? ???
????????????っ???。?????? 、 ? ????、 。??????? ????っ??、???? ……。??? 、 ???????????? 。 、?????、 ? っ??? っ ?。???っ ……」??? 、?ょ 。??? 、
?「? 、?????。?? ? 、 ???? ? ?。 、??? 。 ????、．．．．．．??「? っ 、????、? ? ? ??っ???。??? ? 、?? 。 、??? ??、???。」
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???????????????????。?、?????????????????っ ? 。??? ? 、 「????? 」 、??? ?? っ 、 、??? っ 。??? 、?? 。?っ????? 、? ??????? （??）、 、 「 ゃ 、??? ゃ 」っ?。??? 、 ??? 、 、??、???。? ????? 。??? 、?「 」 ????、 ッ??、 、?っ? ?、?? 。??? ? 、?? 、 。?「
????????っ??、?「????ー????ー」 ? っ??、???? ?、 ? ???? ???。??ー????、??? 、 ?????????????????? ??? ? っ 、??? ? ? ー??? 。??? 、??、????? ? 、??? ? 。????? 、 ????? ?? ｝?? 、 ???（?? ） っ 、?? ? 。 （??、 っ?、?「 ??」? ? ? ? ）??? ? っ?、? ? 、 ???? っ??? ? 、?っ ?。
?????????、???????ー?? 。??? 、 ? 、?? ???????????? ?????、 ???。??? ??? ? 。???? 「 」??? 、?? 。?? 、 ー ー??? 、?????っ 、 ? っ??? 、 「 」???、 。??????、 ?? 。?「? 、??? 。 ?????? ????? 、 ????? っ?、 。??、 ? ?? 」??? ?? ??? っ 、
一　33　一
????、???、??????????????（???? 、??? ?っ?）???????、?????????? 、??っ?。 、 、?? ? ?? 。???、 っ 、????? 、???「 」???。 「 」 、??? 。 、 、????「? ? 、??? っ ???? ? （ ）?? 。 、??? 、??? 」??? 、??? 、 、??? 、?? ? 。??????????、??????
?????、??????????????????、???????、?????? ?っ 。?（? ? 、 ???? ） 。??? 、??? ? 、??? っ?? 。?「? っ??。?? 」?「? ?、??? ? 」??? ? 、 、?? 。?「??? ?」?「? ???? 」??? ? 、?????、 ??? 。?「? 、? ???? ? 、???、? ?
??っ??????????????? ? 、 「 ???????????????」?、?? 。??? ? ? 、????? っ ? 、??? ?? っ??、??? ???。??ー???、???? 、????? 、 、?? ???、??。??? ? 、 ???? ???? 。? ? 、??????っ 。 ? 、??? ???? っ 、っ???????、???????????? っ 。 っ????? 、??? っ ? っ 。??? 、
一34一
????????っ??????。????? ? 、 ????? ???。? ???? 、???? 。 ????、 ????、? っ 。??ー 、??? ? ????? 。??? 。??? 、 「 」??? 、 「 、 」??? 、??「 ? 」???????っ?。???ュー?ー??? 、 ィッ??、????? 、 ? ???? ? 。?、??、? ?? 。?????っ ??? 、??? ????っ 、???
??。??? ???????????????、???、????????????????。 ? ??? 、 、?????ー 「??? ? 」??、 、??? ー 。（??? 、 、 ょ?）。 ?? っ 、??? っ??。 ? ????っ?????? 。?????、 ュー ャー ー????? ????? ?ッ???（ ）?、「 、?? 。??? 」??? 、 「 っ ?? っ??? ???」 、 、?? ュー ー 。








?????????。?????????。?????ッ????????????? 、 っ? 、?? 。
???????
??? ?。? 。??? ?? ??????、???ッ ー??、 ュー?? 。??? ??? 。
??????、?? ???。
??? ?? 、????? 。??? 、?? 、?? 。
?????????? ?





??? ? 、 ??。




?、? っ????????? っ ??っ 。??? 、 、???、 、??? ? 。









???、???????????、?????? ? 。??? 、 っ??? 。 ? ??????????、? 、 ? ? 、?????????????。
???????
????? ……??? っ 、 ー 。
??????、 ???????
?っ??? ょ?。?????、 っ??? ? 、 ?ー??? 。
????????????、 ??
??? ?? ? ?。?????? 。???
?????
??? 。 っ??? 、 、?? ??? ょ 。???、 、??? ? 。??、 。?、? っ 、
???。??????、?????????????? 。
????????????????????????????????。????? 、?ッ??? ???????、 っ 、??? 、（ ）??? 、 ー ー??っ ??????。? ?ー?、 、????? 。 、???? ??? 。??。?????? ー???ー?、?ー?ー???っ?? ? ? ?。






???????????????、??????? 。 ????? ???……? ?????????????? ?????????? 。?? 、っ???????????????。?????????? 。 、?? 、 ?????? っ 。?? ??、?? ??、???? 。?????? 。??ょ 。 ． っ 。???????? っ??、 ??????? ょ 。 。?? ?ー?? っ 、﹇ ??? ー
???? ??。??????。????ー???ー?ー?? ? 、 ? ???。????? ? ?? ??。??? ???。?、 ??????????。??????、?????? 、 ??????。???? 、 ????????? 。?? ? 、 ??? 。


























???????っ????????????っ?。 「? ッ 」ー?? ???????っ ??????????? ? ???、 、 っ、?、 ?っ ??、 ィ?? ? ?? ??? ?、 ー っ?っ 。?? ? ? ? ?????????? ?? ?? ????? っ 。?? ??? 、?? ?? っ?、?????? ? っ 。?? ????? ????? ??、 ???、 。?? ????? ?? 、 ??? ???? 、
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??????（???????????????? ）? 、?? ッ ー ッ?? ???????????????????。?? ? ?? 、?? ? ? 、???。?? ? ??? っ 。 ょ?????? ッ? ? ?っ?、?? 、 ??????、? ? 、?? ?????? ?っ? 、 ????? ? ???、?????? ? ょ??? ? 。?? っ ?。 ???? 。?? 、 ????? ? っ??っ っ?? ????? っ??? ?? ????? っ 。??????? ??? っ 、?????? ?? ?? 。







っ????????、?????????????? っ ? っ 、ッ????????。
?????????????
???????????????????。??? 、?? ???????????????????っ ?? ーっ???っ???????、???、?ィ????、?ー ? っ 、 ー?? ? ?。????????? っ 、?? っ?? ?? ??。ー? ャ??ー?ー??? 。?? ? ? ? ? っ 「?? ?? 」 （?? ） ?? ?、?? ?、? 、?? ? ? 。?? 、?ー ????、 、 ? ???? ??? ? ? 。??????ー ?? ー??、? ? ??っ? ?? ??????? っ 。?? ???、 ? ????っ?? ?、??? 、 ? 、
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??????????。?? ????? ?????、??????っ 、 ?? ?????、
「?????????????っ????。???????????、??? ??
?? 」?? ????? ?っ?? 、?? ???? ?? 、?ー ッ?? ? 。?? ????? ??? っ 。?? ????? っ 、 ゃ?? っ 。?? ?? ??っ?? ?っ 。?? ???? っ 。?? ??? ょっ?。??ー? っ っ 。 ?????、? ? ?????? ??? ???ェ ??、 ? ?っ
???????。?っ??????。?????? ッ ッ ー ? ?、???? ? ? ???。?? ????????????、??????、?、 ?ゃ? ??っ 。 ?
??
??????????????っ??????っ???????????????。???? 。 っ??? 。 「 ???、 （ ?）?? ー ?? 」????????? っ???? 、?? ??。








??????????、????????????、??? ?? ??? ? っ?「 ?」?、???????????????? 、 ? ? 「 」 、?? 。?? 〔 ? ? 、? 、 ?? ???? ? 、 （ ）??????? 、 。??? ? ???? ?? ? 、 「 」 （ ）??? 、 ッ っ ょ 、 ???? ? ? ? 、??? っ 、?? 。??? 、
????、??????????????。?? ?????、 、????????? ? 、 ?????っ???????? 、 ?? 、???、 ? ょ 。??? 、??? 。 ?????? ? 、 、??? ょ 。??? 、?? ? 、??? 。 、??? 。??? 、??? っ 、?? っ 。???
一42一
くお能のみかた・たのしみかた〉







????????。?? ????????? ????。? ????? ??????? 。
???????????????????????????? ? ?、 、?????? ? ? ? ? ? ? ?? ? 、 。 ? 。??? 、??? 、 ? 、?っ? ? 、?????????????????っ???っ????。??? っ 、??? ?。 ?????ょ? 、 ?? 。???? 、 ? ? ? ????っ???、 ? 、? ゅ???????????、?? ?，???、






????????????????????????? 、 ???」??????、???????? ????）? ?????????????? ? 、 （ ?? ?）??? 、 ? 、??? 。??? 、 っ??????????????? 、?? ?
??
???? ? 、 ????? ゃ ……、?、?? 、??? 。
???????????????????????、?「???? 、??????? 」??っ???? ? ???? ???????、?「???? 「????
??????????
?????? ?? 、?? ??? ょ? ???、 ?（ ? ョ ）??? 。 っ （ ）
????、??????????????????????、??? ? ??。? ? ????? ???? ?????? っ ? ? 、 ???。? ? 、? ??? ? っ 、 っ 、??? ?っ 、??? 、 （ ）??? 、??? 、 、っ????????。??? ?????? 、 。??? ?? ? 。??? ュ 、??? 、 ゃ?? 。??? っ 、（????????????? ） ???????? ? 。?????? 、?????????。??? 、??? 、 ?????、?????? 、??? ?????、 ???? ?……。
一44一
くお能のみかた・たのしみかた〉
???????????????、?????（????）???、????? ???? 、 ??????????? ?、 、 ??? 。??? っ 、 ???????っ?? ? 。 、?? 、?? ゃ?ゃ? 、 。??? 「 」??? ?ゃ 、 。? ?? っ 、 。??? 、 、????っ???????、???????????????、 ? ? 。?????? っ??、 ? ?、??、??? ? 。?? 、 「 （ ）」 「 （ ）」??? ?。?「?」 ? 、??? 、 、?? 。??? 、?? 、
??????、?「???????????????。?????? ? ? 」 ????? ????、 ????っ???、? ?? ??。??? ? 、? 、??? ? 、 ?????? 。 、??? 、 。??? 、 。 、? ?? ? ? ? ?? ?????? ? ???????????? 、 、?? 、?? 。?、? ? ?（ ）??? 、??? ? っ?、?????????、???????????? ? ?。???、? ? 、?、? 。??? ? 、? ?? ? 、 「 （ ）??」， ? 。??? 、??? 、 ょ 。?? っ 、??? 、 ょ
一45一
?「?」?、?????????????????????、???????????????、??????????? 。?「?」? ? ? ? 、 「 」 ???? 、 、?????? ? 、 ???? 、??? ????? ??。???、 ?、 ? 、??? 。??? ?? 。 、??ょ ょ 、??? 。 ???? 。??? ? 、?? 。? ?? ? （??? ??? ????? ???? ? ??「??? 、 」 、??? 、?。? ? 、 、?? 、??? ? っ???、??? ? 。
?????????????、????????????????、? 。?「? 、 ? 、??? 、 ? ????????????、??????? ? 、っ???、?????????????、?????????? 、 。????? 、? ? ?? ? 、 、??? 、 ……??? 。??? ? 「 」???? 。??? ↓ 、 、??? 、 。?? ? （ ） ……?、? っ 。??、?? ? 、??? 、 。???、 。??? 、??? 、 ィ っ??? 、 ??ょ 。??? 、 ょ??。
一46一
くお能のみかた・たのしみかた〉
?????????????、??????????、???????????????????????????? ??? ?? ?、? ???? ? ．?、? ?、 ???? ? 、 ?? ??? 、?? っ ? っ ??、? ? ???、 ? 。???、? ? 、 、??? 、 、??? ? 。??? っ??? 、 ??? 。??? 、 っ?、? ? 、?、 。??? ? 、??? 、 。??? ?、 っ 、??? ? 、??? 。 ? （ ）??? ー ッ
脳繍繍繍醐繍鮪報コーナー備畜欄鱒繍繍繍
「???????」













?????、???????????、???? ー ? 、????????????。???????、?? ?? 。??、 ? ??? ? 、?? ? 、?? ?っ ?????? っ?? 。?? ?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、?? ????????。??????、??????????? 。?? ?? 、????? 、 ー??っ 。?? ? 、??? ?? （ ? ）
?????????????っ?、??、???? ー ? ??。 、 、 ? ??っ ? ?????。????、? ??? ? 、?? ? ?っ???????。???? 、 、 ．?ー ? っ?? ????。? 、?、 ? ?ー? ???ょ 。 ? ー?? ? ??? 、 ??? ? 。?? ????? ???? 、 ?っ????。???????????????↓? ?????? ? 。
????ー?????????
???????、??? ー?? ? ???? 。?? ???、????? ー?? ?っ ? 。 ?
一48一
?ー??????????、??????、??? ? ?????? ??? 、?? ?????。 っ ? ???? っ 、?、 ?????? ? 、 ???? ?? 、 「?? ?、? ッ?? ???」?? 。?? ??ー 、????ー??????、?????????????????? っ ??? 。?? ょ 。 ??? ??ー、 ー ??? 。?? ????? 、?? ー ? ? 、????ー?????????? 。???ッ?ー?? っ 、 ー?? 。???? ? 、 ー??（ ?ー ） 、ー? ?? ? ?
?ょ?。??????????????????? ? 、???? ? ?、 ー?? 、 ? ? ???????????? ??? 、??????? 。? 、?? 、?? ?。
????ー???????
????????? ー?? 。?? ー???????????????、???? ー ? ? 。?? ????????? ??? 。?? ? ??? 、??? ? 。??、 ?? ?? 、?? ? 、?? 。????? ?? 、?? 。 、 っ?? ー ???っ 。
???、???????ー????????、?? ? ? 。↓ 、?? ー ?? ?????、??? ??? ? 、 ? ???ー?? ??? 、 ? ??? 。? 、 っ?? ?ュー ー 、?? 、???? 「?? 」 、 ? 、?? ?、????、 ? 、?? ? 、 ? 。?? ?、?? ??、 ? ?? ー?? ?、 ??? 。?? ??? 。? ?? 、 ??? っ??? っ 、?? っ 。 、?? 、?? ??、?? 。?? 、?? ー??????ー ?っ?? ??
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?????。????っ??、????????? ? ??、 ?????????? ??? ? 。??っ?、 ー?? ? ? ????ょ??。??? ー ??? ??。?? ? 、 「 」?、????? ?、? ??????? 、?? ??????? ?? ? ??? ? っ っ?? ? ? 。 ? ??? （ ? ｝）?? ?? ? 、?? ?っ?? 。??「??」??????????????っ???、????っ???????っ?????。?「??」???、? ?ッ ???? ? ? 、 ?? ??? ?
????????? ? ? 、??
?っ????、????????。?? ?、 ????????????、??? ? 、????????????????????、?? 。???????、? ? ??、 、 、 ー?? ???? 、?? ??? ? 。
??????????
???、????? ??? ? 。 ?? 、????? ?、? ??? 、?? っ ??。?? ?? ? ? ー ー????????、????? 、 「???ー ? ???? ? ? ?っ?」?? ???? 。?? ??? 、?? ?? っ っ?? 。?? ??? 、
?????????????。?????????、 ? ュー ー?? ? 、 ー??????っ ?、 ??? 、????????? ? 。?? ?? 、 ???? ー ??? 。?? ?? 「?」 っ 。?? ? 、?? 「?? 」 ? っ 、?? ????? 。 ????? 、 ?? ? ょ?。?? ? ??? 。?? 、 ??? ー? ?? 、 ???? （ ?? ?） ??? ? ???????ー ?? 。????????ー?? 、 ??? ?っ?? 。?? ???????、? ?? ?
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???????????????。??????? ???????、 ????。?? ー?????? 、???????、?????????、??????????????? 、?。 っ??、?ー?ッ?? 、 ??? ?? ｝?? 、 ? 。?? ????? 、??っ 、?? ? ???。?? ? ? ? 、?? ? 。?? 、??? 、????????、??????????????????。 ??、?? ? っ
?? 、 ー?? 、??? 。?? ?????????? ?? 、 ? ??、 ???、???? ー
????????????。?????????? ?。??っ 、 ??? 。
??????????
???、???? ?? ? ???????? 、 ? ? 、?? 。 、?? ??? ?「 ???? ??っ 、? ??? 、??? 、??? 。?? ?、??? 。 ?? ??? ??? 、?? 。?、 ??、?、 ??、?? 、 、 ??? ???。?? ? ? 、?? っ ．?。 ????? ??? ??? ? 、









???????????。??????????、 っ???????。?? ? ? 。?? ????。?「 ?」????? ??っ?? ?っ? ? 。 ??? ??? ? ? 、?? ?? ? 、??ゃ?? 、 。?? ?? ? 。?? ? ?? 、 、?? ??? っ 、
?????????????「?ー?」???
??????。 「 ー 」?? 「 」 「???? ??」?? 「 ー?」 、?? ??? 。 ? ??? ? ー




???????っ????、?っ 。?? 、 ??っ??? ????
（????????????????????）
???? ??、???? 、??っ?????????????????っ???っ????。?? 、 ????、 ? 、? っ? ??? 。?っ ? ?っ?? ??? ? ? 、 っ ?????? ?? ??。 （? ? ）
一　52　一




????????????? ?、??? 、 。 ???? 、 っ 。?? っ 。 、?? ??。??????????????? 。 、?? ??? 。?? 。? 。
???????????。?っ???????









?「???」??????? 、?? ? ?。 ?? 。
????「?????」???????、?
???? 、 ? 。 、?? 。 ー ??? ?? 。?? 、 ???? ?、??? ????? ??? 。 ? 、?? ??? 、 、?? 、 ? っ 。?? 。? 、?? ??? 、 ーッ、??? ????? ッ?? 。?? ???? 、 、?? ゃ 、?? 、 ?? 、 、ッ????????、???????????
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?↓????「??ゃ??」 ??????、? ? ? ?? 、?? ???? ?、 （




????????????? 、????? 、 ??? 、??????? ???????、 ??? ?、?? ???? 、?? 。 ッ?? っ
?????





???????????????????? ??（?? ）? ?? ? ? 、?? ???、 ? ????? ?? ??? ??? ?、 、 ? 、???? ?? ?ょ 。…… ? ?ー ? ?? ? 。
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